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Ein Zauberspruch zum "Schutz des Leibes" 
von Hartwig Altenmüller 
In einem Ar t ike l in JEA 57, 1971, 154-159 ve rö f f en t l i ch te Jean-
Claude Goyon eine im pBrooklyn 47.218.138 enthaltene s p ä t z e i t ­
l i che Variante des Zauberspruches Nr. VII der sog. "magischen" 
Statue Ramses I I I . (Kairo JE 69771) aus der Ostwüste bei Kairo 1 . 
Dieser Variante des Zauberspruches gegen Schlangen und Skorpione 
maß Goyon zu Recht große Bedeutung zu, wei l s ie einen der Texte 
der Statue Ramses I I I . auf einem Papyrus belegt und we i l s ie -
im Unterschied zum Text der Statueninschri f t - eine Naohschrift 
enthä l t , die einen Hinweis auf den mit der Rezi tat ion des Textes 
verbundenen manuellen Ritus g i b t . 
Die Zaubersprüche auf der Statue Ramses I I I . sind nun aber k e i -
p 
neswegs so s ingulär , wie Goyon annahm . Einer der dort verze ich­
neten Sprüche i s t z .B. auf drei weiteren Denkmälern zu belegen. 
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Es handelt s ich um Spruch VI von der Rückseite der Statue , der 
in zwei Papyri des Mitt leren Reiche« ersoheint^, und außerdem 
auf einer magiechen Stele (Kairo JE 37508) belegt i s t , die aus 
der Caohette von Karnak stammt und die von Daresey in die 19. 5 6 Dynastie , von anderen in die Spätzeit dat ier t wurde. Dieser 
auf v i e r Denkmälern enthaltene Spruch VI zählt somit zu den am 
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besten belegten Sprüchen der "magischen" Statue Ramses I I I . . 
Obwohl auf ihn schon mehrfach in der ägyptologischen Literatur 
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aufmerksam gemacht wurde , sind die Para l l e l t ex te offenbar n i e ­
mals zur Kenntnis genommen worden. Aus diesem Grunde s o l l ex 
h ier noch einmal vorges te l l t werden, wobei in Synopse die e in ­
zelnen Varianten untereinander zusammengestellt werden. 
Der Text lautet in Übersetzung^: 
"SPRUCH FÜR DEN SCHUTZ DES LEIBES GEGEN JEDE MÄNNLICHE SCHLANGE 
UND GEGEN JEDE WEIBLICHE SCHLANGE. Mein Schutz i s t der Schutz 
des Himmels, mein Schutz i s t der Schutz der Erde, mein Schutz 
i s t der Schutz des Re im Himmela. Ich habe wiederholt die Feste 
der Uto*, ich habe den Vorderschenkel gegessen und ich habe das 
jw°-Fleischstück zurückgewiesen0 bevor die Menschen geboren wa­
ren, bevor die Götter erzeugt waren und bevor der Befehl der 
Gebart herabgekommen i s t , um die Seelen von Hel iopol is zu e r -
hebend. Ich l i e f a l s Horus, ich zog dahin(?) e a l s Seth f und ich 
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s t r e c k t e m e i n e B e i n e a u s a l s U p u a u t . I c h t r a t e i n a l s d i e s e r und 
kam h e r a u s a lB j e n e r . l o h b i n H o r u s , d e r u n t e r ä g y p t i s c h e k ö n i g 
( f c j t j ) g * h - . 
WORTE ZU REZITIEREN ÜBER EINEM ( A m u l e t t I,?) ) AUS STOFF ( j t j w ) 1 0 
GEMACHT MIT ZWEI KNOTEN UND GEGEBEN EINEM MANN IN SEINE RECHTE 
HAND1 . EIN SCHUTZ DES LEIBES I S T ER GEGEN JEDE MÄNNLICHE SCHLAN­
GE UND GEGEN JEDE WEIBLICHE SCHLANGE. 
a ) E i n e ä h n l i c h e , wenn a u c h n o c h d e t a i l l i e r t e r e F o r m e l zum . , 
" S c h u t z d e s L e i b e s " f i n d e t s i c h i n p B e r l i n 3 0 2 7 , X I I I . 6 - 8 1 1 . 
V g l . a u c h d i e F o l g e d e r S c h u t z f o r m e l n v o n E d f o u V I , 3 0 1 . 4 -
3 0 2 . 3 T . 
b ) D i e F e s t e d e r U t o , v o n d e n e n es h e i ß t , daß s i e immer w i e ­
d e r g e f e i e r t w o r d e n s i n d (.whm), d ü r f t e n i n B u t o s t a t t g e ­
f u n d e n h a b e n . U b e r i h r e n A b i a u f i s t n i c h t s b e k a n n t , d o c h 
s o l l e n d i e F e s t f e i e r n d e n e n v o n P a p r e m i s ä h n e l n . H e r o d o t 
( I I , 63) b e r i c h t e t , daß d i e F e s t e v o n B u t o w i e d i e v o n H e -
l i o p o l i s O p f e r f e s t e g e w e s e n s e i n s o l l e n . D i e s d ü r f t e z u d e r 
Bemerkung d e s Z a u b e r s p r u c h e s p a s s e n , d i e vom V e r z e h r d e s 
S c h e n k e l s ( h p S ) s p r i c h t . 
c ) tat im T e x t d e s MR (Wb I I I , 343) und h t h t i m T e x t d e r S p l t 
(Wb I I I , 353 ) w e r d e n h a u p t s ä c h l i c h i n t r a n s i t i v g e b r a u c h t « 
Im t r a n s i t i v e n G e b r a u c h h a b e n b e i d e V e r b e n d i e B e d e u t u n g 
v o n " z u r ü c k w e i s e n " . D i e s e W o r t b e d e u t u n g d ü r f t e a u c h h i e r 
z u g r u n d e l i e g e n . D e r R e z i t a t o r w i r d d a m i t a n g e b e n w o l l e n , 
daß e r d a s g r ö ß e r e F l e i s c h g t ü c k , n ä m l i c h d e n S c h e n k e l , g e ­
w ä h l t h a t , d a s k l e i n e r e jw - S t ü c k a b e r z u r ü c k g e h e n l i e ß , 
e n t w e d e r w e i l ihm d e r S c h e n k e l b e s s e r g e f i e l , o d e r a u s T a ­
b u g r ü n d e n o d e r a b e r w e i l d a s m i t dem Z a u b e r e r im M y t h o s 
g l e i c h g e s e t z t e Wesen m i t dem S c h e n k e l b e r e i t s g e s ä t t i g t 
w a r . 
d ) E s w i r d e i n e u r z e i t l i c h e S i t u a t i o n g e s c h i l d e r t . D i e T e x t « 
d e s MR und d i e b e i d e n j ü n g e r e n V e r s i o n e n d e s NR und d e r 
S p Z t u n t e r s c h e i d e n s i c h d u r c h i h r e F o r m u l i e r u n g e n . A n s t e l l e 
d e r D r e i - G l i e d e r - F o r m e l d e s MR h a b e n d i e j ü n g e r e n V e r s i o n e n 
e i n e V i e r g l i e d e r f o r m e l : " B e v o r d i e Menschen g e b o r e n w u r d e n , 
b e v o r d i e G ö t t e r e r z e u g t w u r d e n , b e v o r d i e K i n d e r e n t s t a n d e n 
i n d i e s e m Land und b e v o r f ü r . d i e S e e l e n v o n H e l i o p o l i s d e r 
S c h ö p f u n g s v o r g a n g e i n s e t z t e . 
e ) P S . . A i s t im Wb n i c h t v e r z e i c h n e t . D i e V a r i a n t e d e r SpZt 
s c h r e i b t n m j - " g e h e n , f a h r e n " (Wb I I . 265) b z w . nmt -
" s c h r e i t e n , d u r c h w a n d e r n " (Wb i l , 2 7 0 ; , s o d a ß d a s h i e r v o r ­
l i e g e n d e W o r t e i n Verbum d e r Bewegung s e i n d ü r f t e . V i e l l e i c h t 
i s t e s m i t z n / z s (Wb I I I , 454) zu v e r b i n d e n und m i t " v o r b e i ­
g e h e n , o . ä . " zu ü b e r s e t z e n . 
f ) Der T e x t d e r S t e l e a u s K a r n a k ( K a i r o J E 37508) e r s e t z t h i e r 
S e t h d u r c h H o r u s . 
g) Zu h o r u s - b j t j v g l . u t t o , i n : ZAS 8 5 , 1 9 6 0 , 1 4 8 . H o r u s - b j t j 
i s t e i n e norm d i e s e s G o t t e s i n G e s t a l t d e s u n t e r ä g y p t i s c h e n 
K ö n i g s , d e r s i c h i n b e s o n d e r e r W e i s e um s e i n e n V a t e r O s i r i s 
v e r d i e n t m a c h t . H o r u s - b j t j s c h ü t z t O s i r i s ( p B e r l i n 3 0 5 7 . A X V I I . 4 ) 
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und s e t z t ( smn . f ) O s i r i s an Beiner S t ä t t e e i n , an jenem 
seinem Tage des Er sche inens ( d . h . der T h r o n b e s t e i g u n g ) " 
(CT V I , ( S p . 6 6 5 ) , 291 j ) . 
h) Die Sch luß forme l l a u t e t b e i Ramses I I I . , wo der ganze Tex t 
i n die 3 . s i n g , g e s e t z t i s t : " S e i n Schutz i s t der Schutz des 
Himmels, s e i n Schutz i s t der Schutz der Erde gegen jede männ­
l i c h e und w e i b l i c h e Schlange ( h f 3 w ) , gegen jedes männl iche und 
w e i b l i c h e R e p t i l ( d d f t ) , g e g e n ' j e d e n männl ichen und w e i b l i o h e n 
Toten (mtw) s ü d l i c h , n ö r d l i c h , w e s t l i c h und ö s t l i c h " . 
i ) Der Zauberspruch i n pBrook lyn 47 .218 .138 , der bei Ramses I I I . 
a l s Tex t V I I au f unseren Tex t VI f o l g t , e n t h ä l t d i e Anweisung: 
"Worte zu r e z i t i e r e n über einem Löwen aus Fayence , e i n g e w i c k e l t 
i n j d m j - S t o f f und gegeben einem Mann i n s e i n e Hand, (wenn) er 
ihm gegeben w i rd a l s (Amulet t zum) Schutz des Sch la fgemachs" . 
Die a u s f ü h r l i c h s t e V e r s i o n des Zauberspruches l i e g t i n pRam.X,1. 
1 - 2 . 2 v o r . S ie i s t d r e i f a c h g e g l i e d e r t und e n t h ä l t e i n e E i n l e i ­
t ung , den e i g e n t l i c h e n Zauberspruch , sowie e i n e N a c h s o h r i f t m i t 
der Anweisung zum manuel len R i t u s . 
Die Wirkung des Zauberspruches f ü r den im T i t e l und i n der Nach­
s c h r i f t genannten "Schutz des L e i b e s " beruht auf einem myth ischen 
P r ä z e d e n z f a l l , der n i c h t näher g e s c h i l d e r t w i r d , der aber i n d i e 
myth ische U r z e i t v o r der Schöpfung und v o r der Ents tehung d e r 
G ö t t e r und Menschen v e r l e g t w i r d . Mit Ausnahme der V a r i a n t e auf 
der "magischen" S ta tue Ramses I I I . s t e l l t s i c h der Zauberer i n 
a l l e n Vers i onen i n der Ich -Form v o r . Er s e t z t s i c h mit Horus -
b j t j , a l s o mit Horus a l s König von Unterägypten g l e i c h . Aus einem 
S a r g t e x t des M i t t l e r e n Re i ches i s t zu e r f a h r e n , daß d i e s e r Horus -
b j t j vom Augenb l i ck s e i n e r Thronbeste igung an f ü r d i e Ansprüche 
s e i n e s V a t e r s u s i r i s mi t a l l e r K r a f t e i n t r i t t (CT V I , 491 j ) . 
Das von d i e s e r Horus-Form gegenüber den f e i n d l i c h e n Mächten a n ­
gewandte o f f e n s i v e V e r h a l t e n wird durch den im Zauberspruch z i ­
t i e r t e n V e r g l e i c h des H o r u s - b j t j mi t den zum Kampf(?) a u s z i e h e n ­
den S t a n d a r t e n g ö t t e r n Horus , Seth und Upuaut v e r d e u t l i c h t . 
Es hat den Ansche in , a l s ob der mythische P r ä z e d e n z f a l l e ine S i -
t ua tuon der O s i r i e s a g e i s t . S o l l t e d i e s der F a l l s e i n , würde der 
"Schutz des L e i b e s " my tho log i s ch mit dem "Schutz des auf s e i n e r 
Bahre l i e g e n d e n Ü s i r i s " z u v e r g l e i c h e n s e i n . Der Zauberspruch 
könnte dann, ä h n l i c h wie der b e i Ramses I I I . auf d i e s e n Spruch 
f o l g e n d e Zauberspruch Nr. V I I zum Schutz des Sch la fz immers (z3 
h n k j t ) r e z i t i e r t worden s e i n , wobei der im Schlafz immer Ruhende 
mit dem von H o r u s - b j t j umsorgten O s i r i s zu v e r g l e i c h e n wäre . 
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Wegen der fehlenden namentlichen Iden t i f i ka t i on des Patienten 
• i t Us i r i s b l e ib t diese Deutung a l lerdinge hypothetisch. 
Sie beiden Papyri des Ramesseumfundes und die Stele aus Karnak 
(Kairo JE 37508), die den Zauberer in der l . s i n g . r e z i t i e ren 
lassen, aind für pr ivate Zwecke beschr i f te t worden. Die Über­
nahme des Spruches i n den königlichen Bereich erscheint daher 
zunächst ungewöhnlich. Sie i s t mit der Gleichsetzung des Zau­
berers mit Horus a ls unterägyptischem König aber l e i cht zu e r ­
klären. Auf diese Weise hat der offenbar weit verbre i te te Spruch, 
der bere i t s im ME i n zwei unterschiedlichen Papyrussammlungen be­
gegnet, eine auch einem König zustehende Aussagekraft erhalten. 
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